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ABSTRACT 
 
Nafisah, Jauharotun. 2019. The implementation of STAD model assisted by 
media boneka budaya to improve the students learning achievement in 
fourth grade of seventh theme Indahnya Keragaman di Negeriku in SD 
3 Peganjaran. Elementary School Teacher Education, Teacher and 
Training Faculty of Universitas Muria Kudus. Advisors (1) Ika Ari 
Pratiwi, M.Pd (2) Ristiyani, M.Pd. 
 
The research aims to describe the implementation of STAD model and 
describe the implementation of media boneka budaya to improve the students 
learning achievement of Bahasa Indonesia and civic in the fourth grade of  
seventh theme in SD 3 Peganjaran. 
Students learning achievement is the result that student will achieve as the 
proof of success in learning. STAD learning model is a series of learning activities 
whose final result will be given an award or reward. The action hypothesis in the 
study is the implementation of STAD learning model assisted by flannel doll 
media can improve students learning 
achievement
 for fourth grade students of SD 3 
Peganjaran.  
This classroom action research was conducted in grade IV of SD 3 
Peganjaran with research subjects of 20 students. This research took place in two 
cycles, with each cycle consists of four stages of planning, implementation, 
observation and reflection. The dependent variable in this study is the student 
learning achievement and the independent variables are the STAD learning model 
and media boneka budaya. The instruments of this research are interviews, 
observation, tests and documentation. 
The research finding showed that the learning achievement in the cycle I got 
average score 74,25 and in cycle II got the average score 83,75. The students 
activity in the psychomotor realm in the cycle I reached scor 27 in average 
76,45% in the enough category and got improved in cycle II scor 29,52 in 
percentage 82,45% in the good category. The teaching skill also  got the improved 
score 58 in the percentage 80,50% in the very good category of the cycle I and got 
65 in the percentage 90,27% in the very good category of the cycle II. This 
finding showed that the implementation of STAD model assisted by media 
boneka budaya can improve the students learning achievement in the fourth grade 
of seventh theme in SD 3 Peganjaran. 
Based on theresearch conducted in the fourth grade of SD 3 Peganjaran can 
be concluded that the implementation of STAD model assisted by media boneka 
budaya can improve the students learning achievement. Therefore, it is suggested 
that the implementation of STAD model assisted by media boneka budaya the 
teacher should be more creative and innovative in improving the students spirit 
and enthusiast, and the students participation of the learning process. 
 
Keywords: STAD, Learning Achievement, Boneka Budaya. 
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ABSTRAK 
 
Nafisah, Jauharotun. 2019. Penerapan Model STAD Berbantuan Media Boneka 
Budaya Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Tema 7 
Indahnya Keragaman di Negeriku di SD 3 Peganjaran. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Ika Ari Pratiwi, M.Pd (2) 
Ristiyani, M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran STAD dan mendeskripsikan penerapan media pembelajaran boneka 
budaya untuk peningkatan hasil belajar siswa muatan Bahasa Indonesia dan PPKn 
kelas IV pada tema 7 di SD 3 Peganjaran. 
Hasil belajar siswa merupakan hasil yang akan dicapai siswa sebagai bukti 
keberhasilan dalam pembelajaran. Model pembelajaran STAD  adalah suatu 
rangkaian kegiatan pembelajaran yang hasil akhirnya akan diberikan sebuah 
penghargaan atau reward.. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah 
penggunaan model pembelajaran STAD berbantuan media boneka flanel dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa bagi siswa kelas IV SD 3 Peganjaran. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 3 Peganjaran 
dengan subjek penelitian 20 siswa. Penelitian ini berlangsung dalam dua siklus, 
dengan setiap siklus terdiri dari empat tahap perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar 
siswa dan variabel bebasnya adalah model pembelajaran STAD dan media boneka 
budaya. Instrumen penelitian ini adalah wawancara, observasi, tes dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar pada siklus I memperoleh rata-
rata 74,25 dan siklus II memperoleh rata-rata 83,75. Hasil aktivitas siswa ranah 
psikomotorik pada siklus I mencapai skor 27 dengan persentase rata-rata 76,45% 
dalam kriteria cukup dan meningkat pada siklus II mencapai skor 29,52 dengan 
persentase rata-rata 82,45%. Keterampilan guru juga mengalami peningkatan skor 
yaitu 58 dengan persentase 80,50% dalam kategori sangat baik pada siklus I dan 
skor 65 dengan persentase 90,27% dalam kategori sangat baik pada siklus II. Hal 
ini membuktikan bahwa penerapan model STAD berbantuan media boneka 
budaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas IV tema 7 di SD 3 
Peganjaran. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kelas IV SD 3 
Peganjaran dapat disimpulkan bahwa penerapan model STAD berbantuan media 
boneka budaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, 
disarankan dalam menerapkan model STAD berbantuan media boneka budaya 
guru lebih terampil dan inovatif dalam meningkatkan semangat antusias, dan 
partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. 
 
Kata Kunci: STAD, Hasil Belajar, Boneka Budaya. 
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